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1. EvOlucIón hIstórIca dE la fOrmacIón InIcIal dEl prOfEsOradO y lOs 
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1.2. el decreto del 29 de septiembre de 1931 por el que se reforman las escuelas norma-
les: el educador






















































pública	al	concluir	 los	estudios.	Bajo	esta	visión	se	produce	una	mejor	valoración	de	 la	 función	








































1.3. La ley 14/1970 de 4 de agosto, General de educación y Financiamiento de la Refor-
ma educativa (LGe): el docente autónomo










































y	 aplicar	 estrategias	 de	 enseñanza.	 Sin	 embargo,	 el	 individualismo	 en	 el	 desempeño	 docente,	 el	
aislamiento,	la	incapacidad	de	autoanálisis	y	las	escasas	expectativas	en	relación	con	los	alumnos,	
caracterizaron	esta	etapa.	la	autonomía	se	tradujo	en	falta	de	innovación	y	escasez	de	flexibilidad	
















1.4. La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del sistema edu-




























en	 permanente	 formación.	 todo	 ello	 va	 a	 conducir	 a	 la	 aparición	 de	 tensiones,	 contradicciones,	
inseguridad,	dadas	las	dificultades	didácticas	que	le	suponen	el	asumir	estos	desafíos	y	por	carecer	
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Consecuentemente	se	fusionan	las	siete	especialidades	existentes	(maestro	en	educación	mu-

























dos	 hechos	 fundamentales:	 por	 un	 lado,	 el	 creciente	 interés	 de	 las	 instituciones	 y	 la	 comunidad	
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